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Introducción: Consideramos importante llevar a cabo este proyecto para que de manera interdisciplinaria y multidisciplinaria 
los integrantes de la comunidad y en especial los niños del Centro de atención primaria de la salud bucal del Club El Carmen 
de Berisso y del Centro de atención primaria de la salud bucal de Lisandro Olmos, puedan modificar conductas que mejoren 
su calidad de vida Objetivos: Aumentar y mantener los niveles de salud bucal mediante la prevención y la educación para la 
salud. Concientizar sobre su importancia. Incorporar conocimientos. Capacitar estudiantes. Instruir a los docentes para que 
se conviertan en agentes multiplicadores. Actividades realizadas: Primera etapa: Integración del equipo, distribución de 
actividades, talleres semanales, entrega de material bibliográfico. Organización de las acciones. Designación de docentes a 
cargo del equipo y coordinadores alumnos a cargo de cada área en terreno. Segunda etapa: Relevamiento, análisis de las 
problemáticas detectadas. Entrevistas. Talleres de capacitación, formación de agentes multiplicadores de salud, entrega de 
guías. Equipo de área lúdica. Enseñanza de la técnica de cepillado. Distribución de cepillos, renovación cada tres meses. 
Topicaciones con FFA al 1,23% Tercera y última etapa se procedió a la recopilación de toda la información recaudada, 
sumado a los nuevos datos clínicos obtenidos, de manera de poder presentar las conclusiones del proyecto.  
Resultados/Aportes/ Impacto: Este proyecto conto con el subsidio de la secretaria de extensión de la UNLP otorgando un 
monto de $10.000 Son muy satisfactorios. Se desarrollaron las actividades con la colaboración y compromiso de las 
autoridades. Buena integración de los participantes del proyecto, de los directivos de los clubes y asistentes al club. Los 
alumnos han tenido muy buena predisposición y colaboración. Conclusión: La excelente relación y predisposición de los 
comprometidos al proyecto permitió aumentar y mantener los niveles de salud bucal mediante la educación para la salud y 
prevención. Si bien este proyecto ha finalizado es intención de todas las partes involucradas mantener el vínculo y controlar 
en el tiempo los resultados a largo plazo.  
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Introduction: We consider it important to carry out this project so that in an interdisciplinary and multidisciplinary way 
the members of the community and especially the children of the Primary Oral Health Care Center of El Carmen de 
Berisso Club and the Primary Health Care Center oral health of Lisandro Olmos, can modify behaviours that improve 
their quality of life. Objectives: Increase and maintain levels of oral health through prevention and health education Raise 
awareness of its importance Incorporate knowledge Train students Instruct teachers to become multiplying agents 
Activities carried out: First stage: Integration of the team, distribution of activities, weekly workshops, delivery of 
bibliographic material Organization of actions Appointment of teachers in charge of the team and student coordinators in 
charge of each area in field Second stage: Survey, analysis of the problems detected. as. Training workshops, training 
of health multipliers, delivery of guides. Recreational area team. Teaching of brushing technique. Distribution of brushes, 
renewal every three months. Options with 1.23% FFA Third and last stage We proceeded to compile all the information 
collected, added to the new clinical data obtained, to present the conclusions of the project. Results / Contributions / 
Impact: This project had a subsidy from the UNLP Extension Secretariat, granting an amount of $ 10,000 They are very 
satisfactory. The activities were developed with the collaboration and commitment of the authorities. Good integration of 
project participants, club managers and club attendees. The students have had a particularly good predisposition and 
collaboration. Conclusion: The excellent relationship and predisposition of those committed to the project allowed to 
increase and maintain oral health levels through health education and prevention. Although this project has ended, it is 
the intention of all the parties involved to maintain the link and control the long-term results over time. 
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